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Fenomena pemeliharaan reptil khususnya ular sedang berkembang di Indonesia. 
Hal ini ditandai dengan muncul nya banyak komunitas-komunitas reptil dengan 
jumlah anggota yang cukup banyak di berbagai daerah di Indonesia. Tetapi dengan 
tingginya minat masyarakat berbanding lurus dengan resiko yang ditimbulkan. 
Resiko-resiko tersebut terjadi dikarenakan kesimpang siuran informasi yang 
beredar di masyarakat. Contohnya tentang pemilihan jenis ular yang tepat untuk 
dipelihara oleh pemula seperti apa dan cara penanganannya yang baik dan benar itu 
seperti apa. Maka dari itu diperlukan sumber informasi dengan sumber yang valid 
agar resiko-resiko tersebut dapat terhindari. Jenis ular yang sangat cocok untuk 
dipelihara oleh pemula ialah ball python. Hal ini disampaikan langsung oleh 
breeder terbesar di Indonesia yaitu Bapak David Su. Maka dari itu, dengan adanya 
media informasi tentang ball python ini masyarakat dapat mendapatkan informasi 
yang valid tentang hal-hal dasar pemilihan dan pemeliharaan jenis ular yang cocok 
untuk pemula. Dengan begitu resiko-resiko yang dapat ditimbulkan dapat 
terhindari. 
 




The phenomenon of keeping reptile as a pet, especially snakes, is growing in 
Indonesia. This is indicated by the emergence of many reptile communities with 
quite a large number of members in various regions in Indonesia. But with the high 
interest of the community is directly proportional to the risk posed. These risks 
occur because of the confusion of information circulating in the community. For 
example about choosing the right type of snake to be maintained by beginners like 
what and how to handle it properly and correctly what it looks like. There fore it is 
necessary to source information with a valid source so that these risks can be 
avoided. The type of snake that is very suitable to be maintained by beginners is 
ball python. This was conveyed directly by the biggest breeder in Indonesia, Mr. 
David Su. Therefore, with the existence of media information about ball python, the 
public can get valid information about the basic matters of selection and 
maintenance of snake species that are suitable for beginners. That way the risks 
that can be caused can be avoided. 
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